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1::. 
目
正
本論文は爆発成形加工法の基本的機構についての研究結果を述べた第 1 部(第 1--第 5 章)と，
それに基づき行なった改善方法に関する研究結果を述べた第 2 部(第 6--第 9 章)とよりなって
いる。
第 1 章では高速度撮影法により水中における生成ガスの挙動と素板の変形状態を詳細に観察し
た結果を述べ，変形が主としてガスエネノレギによって営まれていることを見出している。
第 2 章では爆発成形法と放電成形法の類似性について研究し，両者は見掛け上のエネノレギ源は
異なるが，変形機構の上からは同一に論ずることができることを明らかにしている。
第 3 章では爆薬水深を変化させた場合，成形量が著しく変化する現象を見出し，その原因が気
泡挙動が水深によって変化することにあると説明づけている。
第 4 章では変形仕事量，変形仕事効率，ならびに作用力積の相互関係について研究し，変形仕
事効率を向上せしめるには，減衰度の大きい衝撃波エネノレギよりも，ガスエネノレギを利用すべき
であることを示している。
第 5 章では使用する水そう寸法，特に直径が変ることによって変形量ならびに変形機構が変化
する現象を見出し，その原因が気泡挙動にるものであることを論じている。
第 6 章では第 1'"第 5 章の研究結果を整理し， 基本的には比較的作用時間の長い(例えば数
msec) 衝撃力が有効であることを示している。
第 7 章では望ましい衝撃力を与える方法として新しく開発した空気層設定による成形法につい
て述べ，この方法が通常の爆発成形法に比し，変形仕事効率ならびにひずみ分布が著しく向上す
ることを示している。
第 8 章では新しく開発した段発式成形法について述べ，その適用指針を明らかにしている。
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第 9 章では水深効果特性(第 3 章)， 空気層設定法(第 7 章)， ならびに段発式成形法(第 8
章)を，大形品その他の実用部品に適用した成形例を述べ，その実用性を確認している。
論文の審査結果の要旨
本論文は耐熱金属材料や大型部品のように，従来の方法では成形困難な加工を行なう場合に有
力な方法として近時使用されはじめている水中爆発成形法の基本的機構を解明し，それに基づき
有効な改善方法の方向を示し，且つ新しく開発した成形法について述べたものである。
特に詳細な高速度撮影によって，従来あいまいであった成形機構の重要な要因は，いわゆる爆
発の衝撃波のみではなく，ガスエネノレギならびに噴流であることを見出し，この観点から有効な
成形を行なうための基本方針を明確にし，その実証として空気層設定法，段発成形法などの新し
い有効な成形法の開発を行ない，多くの新しい知見を得ている。
以上の結果は，高速度成形加工，特に爆発成形加工の理論的解明ならびに工業的応用に資する
ところ大きく，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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